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Digitalis Glycosidesの迅速効果のー断面 
Digitalis glycosidesこそ，臨床医が最もその作用に信頼をもち，広く臨床の
実際に用いうる薬の一つである。一方，この薬の心に対する毒作用もときに生命
の危険をもつこともわかっている。しかし， digitalisの心外作用も同様に重大
な合併症を起こすことはあまり理解されていない。高血圧性心疾患をもっ患者に
対し， ouabinを使用後，急性血圧上昇をみ， 重篤な脳卒中発作をおこしたとい
う報告もある。
わたくしも， digitalisの末梢循環作用につき血行動態から，とくに体および肺
循環の面から報告したことがある。 Rossおよび，その協研者は，イヌを用いて， 
acetyl strophanthidin，ouabin，および lanatosideC が体循環の細小動脈収
縮をおこすことを示した。かような昇圧作用は細小動脈の平滑筋に対する直接作
用と考えられていた。
ヒトでも Braunwaldらが心臓手術のさい， digitalisの細小動脈の収縮作用
を確かめた。また，かような作用は inotr.opic作用に比べて，比較的速やかで，
かっ，その持続時間は，比較的短かいこともみられた。 
Williamsおよびその協研者は， digoxin 1.0，-，1.2 mgを6名の健常人に静脈
注射し，また acetylstrophanthidin 1.6，-，1.8 mgを2名に静脈注射して，その
結果， digoxin使用後 1時間， および acety1 strophathidin使用直後，血圧
が 129/73 (平均 95mmHg)→ 156/06 (平均 109mmHg)に，安静時に上昇すること
に収縮期庄の上昇すること21/をみた。心疾患患者に対して用い，やはり症例の
をみている。心拍量が減るか，あるいは，不変であるから，かような反応は，末
梢脈管抵抗の増しを示す。副作用といえば，昇圧作用と頭痛が一緒に現われるこ
とがあるo 比較的大量なら，容易に出現することも知られている。高血圧性JD疾
患ないし虚血性心疾患にもとづく，左心不全にもこの昇圧反応が起こりうる。急
速で，一過性であるから，最初の 30分以内に注意を怠ってはならないだろう。
心拍量を増さないで，右室圧が上昇することがある。これらの例で呼吸困難なら
びに起坐呼吸が増したD わたくしは，急性肺水腫の対策で， digitalisを用いるさ
い，その予防的使用の意義は認めるとのべたことがある。急性肺水腫が最早出現
しつつあるとき， digitalisを用いることは，よくよく考えた上で決断すべきこ
とではあるまいか。
要するに， digitalisを静注する場合， ゆっくりと用いること， 体血圧を観察
すること，ことに，血圧上昇が好ましくないような状態のもとではゆめゆめこれ
らのことを忘れてはならない。 digitalisの急性効果をねらって用いるとき， わ
たくしは何時もその薬効に対する期待と不安による緊張を禁じ得ない。ただ形の
ごとく不用意に用いてはならないのである。
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